












Effects of Dominant-Negative c-Jun on Platelet-Derived Growth 
Factor-induced Vascular Smooth Muscle Cell Proliferation 
(PDGFによる血管平滑筋細胞の増殖におけるc-Junの役割)

















【考察】 1.c-Junは、 PDGFによる血管平滑筋細胞の増殖に関与しているo 2. c-Junによる増殖作用に


















(結論) 1. c-Junは、 PDGFによる血管平滑筋細胞の増殖に関与している。 2.c-Jun'こよる増殖作
用には、 AP-lの転写活性の冗進作用、 p27阻plの発現抑制作用によるS期への進展促進が関与している。
以上の研究結果は血管平滑筋の増殖とPDGFの役割に関して新しい知見を与えるものであり、著者は博
士(医学)の学位を授与されるに値する者と判定された。
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